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Düşün Sahnesi Kültür ve Sanat Evi, bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek
100. yaşında Nâzım Hikmet
► Nâzım Hikmet Haftası’nda üç günlük panel gerçekleşecek. 
‘Yolcu’ ve ‘Yusuf ile Menofis’ okuma tiyatrosu olarak, Nâzım’m 
şiirleri de çeşitli tiyatro sanatçılarının yorumuyla sunulacak. İsa 
Çelik ‘Nâzım Hikmet Fotoğrafları Sergisi’ açacak. Reis Çelik’in 
‘Nazmı Hikmet Belgeseli’ gösterilecek.
Kültür Servisi - Mümtaz Sevinç’in Be­
yoğlu’ndaki Düşün Sahnesi Kültür ve Sa­
nat Evi, Nâzım Hikmet’in sevda şiirlerin­
den derlenmiş ve tiyatroya uyarlanmış ‘Bir 
Çift Sözümüz Var Aşka Dam’ adlı, tek ki­
şilik oyunu sahneliyor.
Nâzım’ın sevdiği kadınlar içinde, haya­
tındaki önemli dönemeçlerde rol oynayan 
üç kadın, Münevver, P im e ve Vera’ya yaz­
dığı şiirlerin esas alındığı oyunda, şiirler ay­
nı zamanda Nâzım’ın kronolojik olarak 
yaşamını da içeriyor.
Oyunun reji konsepti, 1960’lı yıllarda bir 
gece, Moskova’daki evinde Vera’yı bekler­
ken şiirleri üzerine çalışan Nâzım’m, ölü­
me yaklaştığım duyumsaması üzerine geç­
mişe bir yolculuk yapması çerçevesinde 
oluşturulmuş. Mahmut Gökgöz’ün sahne­
ye koyduğu oyunun uyarlaması Bamı H’ye, 
müzikleri Nurettin Özşuca’ya ait.
- Bir Çift Sözümüz Var Aşka Dair’de 
hangi düşünceden yola çıktınız?
MÜMTAZ SEVİNÇ - Daha önce Dev­
let Tiyatrosu’nda Yücel Erten’in sahneye 
koyduğu ‘Ferhat üe Şirin’ oyununda yine 
Nâzım Hikmet rolündeydim. Seyirciler­
den çok güzel tepkiler almam, beni yürek­
lendirdi. Önce Nâzım Hikmet şiirlerinden 
bir şiir, dans ve müzik buluşması gibi bir 
düşünceden yola çıkıldı. Olayı olabildi­
ğince tiyatroya uyarlamak istedik. Kolajı 
yapan Banu H, Nâzım Hikmet ile ilgili 
araştırmalar yaparken Nâzım’ın Üya Eh- 
renburg’la yaptığı bir konuşmada, kadın­
larına yazdığı şiirleri kronolojik sırada bir 
kitapta toplamak istediğini, fakat Vera’nın 
diğer kadınlarıyla karşılaştırılacağı düşün­
cesiyle buna izin vermediğini söylediğini 
tespit etti. Bu bizim çıkış noktamız oldu.
- Bir anlamda Nâzım Hikmet’in gerçek­
leştiremediği arzusunu tiyatro sahnesinde 
gerçekleştirdiniz.
SEVİNÇ - Evet. Bu bize büyük bir so­
rumluluk yükledi. Çünkü bir anlamda Nâ- 
zım’m vasiyetini yerine getirmiş olduk.
- Metin ve dramaturji nasıl gerçekleşti? 
MÜMTAZ SEVİNÇ - Banu H, Nâzım
Hikmet’in sevdiği kadınlardan daha bili­
nen üçüne, Piraye, Münevver ve Vera’ya 
yazdığı şiirleri 40 kitaptan okuyarak kro­
nolojik sırada bir kolaj yaptı. Nâzım Hik­
met’in şiirleri, dramatik kurgusu olan, mü­
ziği kendi içinde saklı şiirler.
‘Aşık olmaya âşık bir adam’
- Nâzım Hikmet’in yaşamında ‘aşk’ ol­
gusu her zaman ön planda gibi.
MÜMTAZ SEVİNÇ - Evet. Yalnız Nâ- 
zım’ın aşk tartışması da çok önemli. Me­
sela, bireysel aşkın toplumsal aşka nasıl dö­
nüştüğünü ve ikisinin nasıl iç içe yürüye­
bileceğini özellikle ‘Ferhat ile Şirin’ oyu­
nunu Yücel Erten ile yorumlarken orada­
ki Ferhat’m Nâzım olduğu düşüncesinden 
hareketle çok açık yansıttık.
Nâzım’ın aşkı tek boyutlu bir olay de­
ğil. Nâzım’m toplumsal aşkı süreklilik arz 
ediyor ama, elbette kadınlar da var haya­
tında. Âşık olmadan üretemeyen, âşık ol­
maya âşık bir adam Nâzım.
- Belki de hasrete ve hapiste geçirdiği 
uzun yıllara bu sayede dayanabilmiş.
SEVİNÇ - Savrulmuş bir hayat. İşte bu­
rada Nâzım’ın büyüklüğü ortaya çıkıyor. 
Bütün bu yaşadıklarını üretime dönüştü- 
rebilmiş ve bu çok yönlü sevdasının şiir­
lerim bizlere armağan etmiş. Pablo Neru-
da, Nâzım’la ilk buluştuğunda, bunca yıl 
hapiste yattıktan sonra karşısında karar­
mış, bilenmiş, ister istemez çok şeye nef­
reti olan bir insan beklerken umut dolu, ışıl 
ışıl bir insan bulduğunu yazıyor. Maalesef 
Nâzım’ın bütün sevgileri hep hasretle uzak­
tan yaşanmış. 18 yıl hapislik... Hapisteki 
dokuzuncu yılında yazdığı bir şiirinde “Do­
kuz yıldır dul kanmsın” diye yazıyor. Da­
ha sonra, gözetim altmda kısa süreli bir 
hürriyet, ama sürekli öldürülme tehlike­
siyle karşı karşıya. Türkiye’den ayrılış, va­
tan hasreti, evlat hasreti... Sovyetler Birli- 
ği’ne gittiğinde de asla özgür değil. Tek ke­
limeyle savrulmuş bir hayat. Buna rağmen 
üretmiş ve ürettikçe de ayakta kalmış.
- Nâzım Hikmet’le ilgili bir projenin ‘in­
san Haklan 2000’ çerçevesinde sahnelen­
mesi de ayn bir anlam taşıyor.
SEVİNÇ - Elbette. Yazdığı şiirler nede­
niyle 18 yıl hapislik, hücreye kapatılmak, 
vatandaşlıktan çıkarılmak hangi insan hak­
larının içinde vardır? Nâzım Hikmet’i, biz- 
ler kadar iyi tanımayan yeni kuşaklara ta­
nıtmak adına böyle projeler çok anlamlı.
Dario Fo ve Haşan Oztürk oyunu
- Düşün Sahnesi Kültür ve Sanat Evi’ni 
kurma fikri nasıl oluştu?
SEVİNÇ-Bu ilk değildi aslmda. Ben da­
ha önce Ankara’da ‘Oyuncular Biriiği’nin 
-sonra ‘Çağdaş Sahne’ oldu- oluşumunda 
bulundum. Tuncer Necmioğlu ve Yılmaz 
Onay’m bulunduğu kalabalık bir kadro 
vardı. Ama yürümedi. Daha sonra Devlet
Tiyatroan ve Ankara Sanat’ta çalıştım. 
Dolayısyla ertelene ertelene bugüne gelin­
di. Bugine gelindiğinde de bir zorunluluk 
olarak ortaya çıktı. Oyunumuzu sergile­
mek için çaldığımız kapılar aralanmayın­
ca, Res Çelik depo olarak kullandığı bu ye­
ri tiyatoya dönüştürebileceğimi söyleyin­
ce, birkimlerimi yatırarak bu işe giriştim.
- Bundan sonraki projeleriniz neler?
MÜMTAZ SEVİNÇ - Dario Fo’nun ka­
dın oytnlanndan hareketle temel noktası­
nın hüre konusu olacağı 4 tane oyunu­
muz vtr, kolajm içinde bizden bir kadının 
öyküsüde konacak. Sonra Haşan Öztiirk’ün 
yenideı gözden geçirip yazdığı ‘Son Seans’ 
adlı işkencede konuşturamadan bir kişiyi 
öldürüıce işten uzaklaştırılmış bir işken- 
cecininöyküsünü kara mizah tarzında yo­
rumlamaya çalışacağız. 15 Ocak’ta Nâ­
zım’m doğumunun 100, yıldönümü nede­
niyle br ‘Nâzım Hikmet Haftası’ yapaca­
ğız. Buhaftada ‘Bir Çift Sözümüz Var Aş­
ka Dairdevam edecek. Üç gün süreyle, ‘Şa­
ir Nâzım Hikmet ve Devrimci Nâzım Hik­
met’, ‘Tiyatro Yazan Nâzım Hikmet’ ve 
‘Türkije’nin Modernleşme Sürecinde Nâ­
zım Hikmet’ konu başlıklı üç panel olacak. 
Okumatiyatrolan kapsamında, ‘Yolcu’ ve 
Mehmet Akan’m hazırladığı ‘ Yiısuf Ue Me­
nofis’ bulunuyor. Açılış günü 15 Ocak’ta 
IsaÇelik, ‘NâzımHikmetFotoğraflanSer- 
gisi’ açacak.
Reis Çelik’in yaptığı ‘Nazmı Hikmet 
Belgeseli’nin yanı sıra Nebil Özgentürk' ün 
Nâzım T anlattığı ‘Bir Yudum İnsan’ bu­
rada tekrar gösterilecek. Tiyatro sanatçıla­
rının Nâzım Hikmet şiirlerini yorumladık­
ları bir şiir dinletisi olacak. Şubat ayında 
Taner Barlas’ın pantomim gösterileri ola­
cak. Barlas, ‘İnsan Haklan Haftası 2000’ 
kapsamında sergilediği ‘Hücre’ perfor­
mansım daha da geliştirecek. Mümtaz Sevinç, ‘Bir Çift Sözümüz Var Aşka Dair’i sunuyor.
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